

















小学校のプログラミング教育 遠隔授業 Zoom シングルボードコンピュータ micro:bit ブロックプロ















Remote teaching project for elementary schools via Zoom： 
Designing classes for "understanding of computational thinking" using 
unplugged materials and micro:bit 
 
木下和也1)  安藤元気2)  上間雄大3) 




1)Faculty of Commerce, Kurume Univ. 
2)CoderDojo Nago 













































































































 本来企画されていたプロジェクトは愛知県瀬戸市の市制施行 90 周年記念として予定されて
いた「夢の未来創造ラボ 2020」というイベントの中で開催されるプログラミング教室であっ
た。開催予定日は 2020 年 3 月 14 日であり，2019 年の早い段階でこの企画に参画し準備を始



















































































































































































































































けるプログラミング教育の考え方と実際」初等教育資料 No.982, pp.2-5, 2019 
[2]文部科学省初等中等教育局情報教育・外国語教育課「解説① 論理的思考力等を育むため
のプログラミング教育の在り方 小学校におけるプログラミング教育の考え方と実際」初等





































































































































図 2 授業スライド 「順次，繰り返し，条件分岐」の理解を狙ったカードによる学習 
 
